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Au Japon, on dit que les fonctionnaires ont la situation beaucoup plus stable
que celle des salaries prlVeS, Ce qu'on apelle "la garantie des fonctionnaires".
Mais, il n'y a presque rien de la protection Juridique en ce qul COnCeme la proce-
dure adminisitarative quant aux mesures d6savantageuses, comme les sanctions
disciplinaires, qui peuvent 8tre prise a l'encontre des fonctionnaires. Dams cet ar-
ticle, l'auteur essai d'analyser les problemes juridiques du status quo JapOnais ci-
dessus, et d'en conclure qu'on devrait appliquer, dams cette procedure, le prln-
cipe de "due process of law" de la Constitution Japonaise, si on ne veut pas se
fait critiquer la situation anachronique JaPOnaise,peu favorable aux droits des
fonCtioImaire s.
【Research Note】




Distinction of "OKINAWA Islands" and "YAEYAMA Islands Area"
1. My Research Aspects arld Pre-History of "YAEYAMA Republic"
2. YEYAMA Citizens Autonomous Assembly = Creatioll Of "YAEYAMA Republic"
"YAEYAMA Repllblic" was created OTI December 15, 1945.
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